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ABSTRACT 
FRIDA ALFANI MASLAHAH, S 200 120 026. A SUBTITLING ANALYSIS ON MAXIM 
FLOUTS IN A CINDERELLA STORY  AND THE PERFECT MAN MOVIES FROM 
ENGLISH INTO INDONESIAN. THESIS. MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF 
SURAKARTA, 2013. 
 The study aims to describe (1) maxim flouts found in A Cinderella Story 
and The Perfect Man Movies from English to Indonesian, (2) the accuracy of 
maxim flouts translation  in A Cinderella Story and The Perfect Man Movies from 
English to Indonesian, (3) the acceptability of maxim flouts translation  in A 
Cinderella Story and The Perfect Man Movies from English to Indonesian, and (4) 
the readability of maxim flouts translation  in A Cinderella Story and The Perfect 
Man Movies from English to Indonesian. The type of this study is a descriptive 
qualitative. The data were obtained from several methods such as, content 
analysis, questionnaire, and interview. The strategy applied in this study is an 
embedded case study. The data are maxim flouts in A Cinderella Story and The 
Perfect Man Movies and its translation on the VCD of both movies. The results of 
the study show that firstly, there are 3 kinds of maxim flouts found in A 
Cinderella Story movie, they are flouts of quality maxim, flouts of relation maxim, 
and flouts of manner maxim. Then, The Perfect Man movie has four types of 
maxim flouts, there are flouts of quality maxim, flouts of quantity maxim, flouts 
of relation maxim, and flouts of manner maxim. From 57, they are 38 data or 
66.67% belong to flouts of quality maxim, 3 data or 5.26% belong to flouts of 
quantity maxim, 12 data or 21.05% belong to flouts of relation maxim, and 4 data 
or 7.01% belong to flouts of manner maxim. The most commonly found type in 
both movies is flouts of quality maxim. Secondly, from 57 data the number of 
accurate data is 31 or about 54.39%, and the number of less accurate data is 26 
or 45.61 %. Thirdly, the level of acceptable maxim flouts data is good, because 36 
or about 63.16% maxim flouts data are acceptable for the viewer, then 21 or 
about 36.84% data belong to less acceptable. Fourthly, the result of readability is 
31 or about 54.39 % readable, and 26 or about 45.61% less readable. It means 
almost maxim flouts are readable. 
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